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Resumen
El Proyecto analiza temáticas relativas a las políticas comerciales de los BRICS y su impacto en 
la economía y gobernanza mundial. Durante el año 2014 se profundizó la investigación sobre el 
impacto que el desarrollo de ese grupo de países ha tenido en la economía global y en la Argentina. 
En ese sentido, se analizó el impacto que el incremento del comercio con la región de Asia Pacífico 
tuvo sobre la generación de empleo en las provincias argentinas, encontrando un efecto positivo y 
variable de acuerdo al tipo de exportación. Esta investigación se tradujo en una publicación en el 
Studies on Regional Economics de Japón. El dinamismo de las economías emergentes invita a los 
gobiernos subnacionales a adoptar nuevas estrategias de inserción externa. La original metodolo-
gía desarrollada para esta medición de impacto será utilizada para el análisis de comercio exterior 
con países emergentes de sectores específicos. También, reconociendo la importancia del potencial 
crecimiento de las economías BRICS en los años venideros y su impacto en el medioambiente, se 
inició un estudio sobre el efecto causal de la globalización en la contaminación ambiental, el cual 
aporta evidencia sobre la existencia de un link entre la apertura comercial y la contaminación, inclu-
so luego de controlar por diferentes factores (PIB per cápita, financiamiento interno, efectividad de 
gobierno). La investigación analizó de manera crítica si este grupo posee un peso real en el sistema 
internacional, teniendo en cuenta su peso en la economía internacional y su responsabilidad como 
actores protagonistas. Por otro lado, se evidenció que los BRICS, poseen deudas internas relevan-
tes, ejemplificadas con un Índice de Desarrollo Humano muy lejos de los países avanzados y con 
serias deudas en materia de gobernanza; concepto que fue tratado en el pasado año y que volvió a 
considerarse por ser un concepto dinámico y adecuado para la gestión de los temas internacionales.
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Abstract
The project examines topics related to trade policies of the BRICS and its impact on the economy 
and global governance. During the reported period, 2014, research focused on the impact that the 
development of the BRICS has had on the global economy and in Argentina deepened. It had been 
analyzed the impact that the increased trade with the Asia Pacific had on employment generation in 
the Argentine provinces were analyzed, finding a positive and variable effect according to the type 
of export This research resulted in a publication in the Studies on Regional Economics of Japan. The 
dynamism of emerging economies invited to sub national governments to adopt new strategies for 
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international insertion. The original methodology developed to measure the impact this will be used 
for the analysis of foreign trade with emerging countries in specific sectors. Also, recognizing the 
importance of the potential growth of BRIC economies in the coming years and its impact on the en-
vironment, a study on the causal effect of globalization on environmental pollution, which provides 
evidence on the existence of a link between started trade liberalization and pollution even after con-
trolling for various factors (per capita GDP, domestic financing, effectiveness of government). The 
research analyzed critically whether this group has a real weight in the international system, given 
its weight in the international economy and its responsibility as protagonists. On the other hand, it 
showed that the BRICS have relevant internal debts, exemplified with an HDI far from the advanced 
countries and with serious debts in governance; concept that was discussed in the last year and again 
considered to be a dynamic and suitable for the management of international issues concept.
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